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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe da cuenta de las actividades y conocimientos adquiridos durante la práctica 
profesional realizada en la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra ubicada en 
Valledupar-Cesar, más exactamente en la oficina de territorio de esta entidad donde durante 6 
meses pude empezar a desarrollar mis actividades como Antropóloga, aprender de la cultura 
indígena, sus creencias, prácticas y costumbres y esa unidad con el territorio. 
Va encaminado al concepto ancestral línea negra y el porqué de esta lucha constante del pueblo 
Arhuaco por el reconocimiento de su territorio ancestral partiendo del resguardo Arhuaco. 
Debemos tener en cuenta que la práctica es de gran aporte a nosotros como estudiantes, pues al ser 
nuevos en este mundo laboral implementar los conocimientos adquiridos en un salón de clases, el 
trabajo en equipo y la unidad  para la resolución de conflictos son principios que aprendemos a lo 
largo de este corto camino llamado práctica profesional. 
En este contexto, se desarrolló la práctica social, mi trabajo como apoyo técnico enfocado en la 
digitalización de las predios adquiridos para el resguardo Arhuaco que “está dentro de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, entonces la Sierra Nevada de Santa Marta comprende los tres 
departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena, entonces sabemos que la Sierra está compuesta 
por tres vertientes hidrográficas y el resguardo mayoritario está en el departamento del Cesar, 
otras comunidades que hacen parte por el proceso de ampliación, comunidades en el Magdalena 
y unas pequeñas comunidades que están en el departamento de la Guajira” (Blanco, 2018), es 
decir, el resguardo Arhuaco es el más grande dentro de la Sierra Nevada y se encuentra divido en 
dos, el Kogui Malayo que su mayor extensión se encuentra en el departamento del magdalena y el 
Arhuaco que se encuentra en el Cesar. Los predios son adquiridos para la ampliación del resguardo 
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Arhuaco del Cesar proceso mediante el cual fui apoyo en la organización de una base de datos de 
estos según sus respectivas regiones y características, apoyo constante en las diferentes reuniones 
para las negociaciones que rodeaban la compra de predios para incorporar al resguardo que están 
bajo otros propietarios y de convenios, así como también la organización de los archivos de los 
convenios realizados en las oficinas del resguardo en pro de la protección del territorio, la 
ampliación y el apoyo en la organización de ideas de resolución de conflictos que se presentaban 
en las comunidades referentes a predios, ex propietarios entre otros, apoyo en la organización de 
planes de trabajo y/o cronograma de actividades, también en la organización de diferentes actas de 
reuniones en compañía del equipo de trabajo. 
 
Por tanto, a través de este informe vamos a analizar e identificar los predios adquiridos para su 
respectiva incorporación y de los cuales la base de datos contiene especificaciones que 
corresponden a su ubicación, propietarios, cuencas hidrográficas, entre otras necesidades básicas 
para la sostenibilidad del pueblo Arhuaco.  
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PROBLEMÁTICA 
 
“La Sierra Nevada de Santa Marta1, declarada por la UNESCO Reserva del Hombre y de la 
Biosfera, es un territorio triangular y aislado de la cordillera de los Andes, que se levanta al 
nordeste de Colombia. Este macizo orográfico se ubica a orillas del mar Caribe, entre el delta 
exterior del río Magdalena al occidente y la Serranía de Perijá al oriente. Del río Magdalena la 
separa la Zona Bananera y la Ciénaga Grande de Santa Marta, mientras que del Perijá, los valles 
formados por los ríos Cesar y Ranchería. Su extensión estricta es de 17.000 kilómetros cuadrados, 
pero si se lleva a la delimitación natural de sus vertientes hidrográficas su área se amplía a 21.158 
kilómetros cuadrados (2.115.800 hectáreas), similar al tamaño de El Salvador (21.040 km2) y un 
poco menor que Suiza (39.550 km2) o Costa Rica (51.000 km2). Su localización astronómica 
corresponde a los 11° de latitud norte, y en dirección Occidente-Oriente se extiende entre los 74° 
20’ de longitud oeste y los 73° 45’ al este.” (Viloria, 2005:7) 
Los cuatro pueblos asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta desde el origen  (Los Kogui, los 
Wiwa, Los Kankuamos y los Arhuacos) cumplen cada uno con una organización, una lengua y 
unos principios de cumplimiento de ley de origen particulares “para los indígenas el territorio es 
donde reside la identidad cultural y donde está escrito el futuro de sus pueblos” (Ulloa, 2004:137) 
aunque se considera son pueblos hermanos, cada uno fue dejado para cumplir una función y tener 
una relación particular con el territorio. 
 
 
                                                          
1 ver mapa 1. Ubicación de la SNSM 
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FUENTE: IGAC, Mapa digital integrado, Bogotá. (Viloria, 2005, p 8) 
Para Los Koguis todo cuanto existe se creó primero en ALUNA, espacio-tiempo en el que se da 
origen al pensamiento, en concordancia (Montana, 2015) expone que “desde la cosmovisión del 
pueblo Kogui se aprecia que la relación del mundo espiritual y el material del territorio tradicional 
están dados por un orden en el cual los elementos corresponden a seres vivos, en una relación de 
lo visible con lo invisible que equilibra el orden de la creación física del mundo material”, deben 
guardar el funcionamiento del mundo y la naturaleza, para lograrlo las mamas reiteradamente 
hacen sacrificios y ofrendas a la madre tierra es así como al comprender las manifestaciones con 
el territorio nos facilita entender las relaciones y dinámicas desarrolladas. 
Los Wiwas grupo indígena instalado en las partes bajas de la Sierra Nevada por su parte consideran 
que “El territorio… ancestralmente ha estado marcado por el Zhangú (árbol caracolí) y el vuelo 
del Dúzhambu (gavilán de las zonas bajas y cálidas), aspecto que permite pensar que el territorio 
para los Wiwa es un lugar de representación simbólica.” (Peñaranda, 2006.), esta representación 
se hace presente en su misión establecida desde la ley de origen de cuidar y proteger las zonas 
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bajas, truncado muchas por conflictos referentes a la colonización, guerrillas, entre otros aspectos 
socioculturales que los afectan. Razón por la cual buscaron instalarse en zonas altas. 
Entre tanto los Kankuamos ven el territorio más que un sustento diario pues este va más allá de lo 
que les pueda suministrar para su cotidianidad como se cita en Arias, 2011. “En nuestro 
pensamiento se profundiza a cada instante esa relación absoluta. Todos nuestros movimientos 
están basados en el equilibrio del mundo. La cosmovisión es una profunda relación entre el 
hombre, la naturaleza y la comunidad; por eso mantenemos el equilibrio del universo desde los 
cuatro puntos cardinales. Desde allí nace nuestra ley que ordena la tierra, las plantas, los animales, 
el sol, la luna, el subsuelo y los destinos.”  (OIK, 1993). 
 
El Pueblo Arhuaco2en el cual nos centramos en este documento se ubica principalmente en la 
vertiente sur de la Sierra Nevada de Santa Marta con un número aproximado de 45.000 mil 
habitantes asentados de manera dispersa en diferentes lugares del territorio ancestral, entre las 
jurisdicciones de los departamentos Cesar, Magdalena y Guajira. El Resguardo abarca una 
extensión de 210.000 mil hectáreas y actualmente se busca incorporar 70.000 mil hectáreas más 
que han sido compradas con recursos del Sistema General de Participación y otras fuentes, esta es 
la llamada o considerada zona de ampliación propósito en el que se está avanzando a través del 
Incoder; siendo así se proyecta recuperar y consolidar 110.000 mil hectáreas que estarían dentro 
de lo denominado línea negra. 
 “Cada elemento de la naturaleza tiene en sí mismo un orden, tiene su sitio y su propósito, tiene 
que cumplir con la función para la cual fue materializado. Cada elemento de la naturaleza tiene un 
                                                          
2 Ver mapa 2. 
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dueño espiritual, tiene un padre y una madre en el mundo espiritual con los cuales se debe mantener 
comunicación. Esas son las normas que deben revivirse permanentemente y para eso hay una 
historia acerca de cada uno de los elementos de la naturaleza y sus relaciones.” (Maestre, 2007).  
 
Mapa 2: Mapa ambiental y de los resguardos de la Sierra Nevada de Santa Marta. (C.I.T., 2015) 
 
Desde la llegada de los españoles a estas tierras su entorno se vio realmente afectado ya que su 
relación energética y territorial se vio rápidamente hurgada por una cultura y raza totalmente 
diferente a la que estos estaban acostumbrados, por tanto, sus estructuras de gobierno internas, 
modalidades de enseñanzas y sus centros poblacionales se vieron alterados.  
“En 1918 tiene lugar la llegada e instalación de los misioneros capuchinos, amparados 
legalmente por el concordato firmado entre el gobierno nacional y la Iglesia católica en 
1887, con claros propósitos de cambio cultural y conversión de los indígenas a la religión 
católica. Desde entonces el mantenimiento de la cultura y la vigencia de las normas 
ancestrales se convirtieron en una conducta reprochable y susceptible de drásticas 
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sanciones. La cultura pudo ser exterminada por la ofensiva desatada por la iglesia con 
presencia permanente en el territorio indígena durante 66 años, si no hubiese sido por el 
heroísmo y sabiduría de los guías espirituales de la comunidad. Constituye una verdadera 
proeza el haber podido sortear tan difícil situación, pero obviamente los daños causados 
fueron y siguen siendo notorios, al punto que muchos conocimientos y prácticas que fueron 
interrumpidas hoy son de difícil recuperación.” (Plan salvaguarda iku, 2015). 
Parafraseando el plan salvaguarda y su recorrido histórico para el  pueblo Arhuaco las siguientes 
intromisiones capuchinas sólo serían el inicio de lo que más adelante les tocaría enfrentar pues no 
sólo perderían sus rasgos culturales en gran medida sino también su territorio pues todas estas 
alteraciones a los pueblos repercutían drásticamente en él, pero no sólo hechos adelantados por la 
iglesia serían talantes para las afectaciones que tendrían, la intromisión de actores armados ilegales 
(guerrillas y paramilitares) muchos de estos episodios datados en los años 80 convertirían el 
territorio ancestral del pueblo Arhuaco en escenario de secuestros y extorsiones a indígenas y no 
indígenas generando así acusaciones por parte de los familiares de estos a los indígenas como 
cómplices, estas denuncias desencadenaría en que grupos armados asesinaron a importantes líderes 
tales como Luis Napoleón Torres, cabildo Gobernador en ejercicio en esa época, Ángel María 
Torres, secretario general en ejercicio de la Confederación Indígena Tairona CIT y Hugues 
Chaparro, autoridad local del asentamiento de Donachwí. Durante este periodo de tiempo la 
gobernabilidad propia se vio afectada, el pueblo fue buscando refugio en las partes altas de la 
sierra. (Plan salvaguarda iku, 2015) 
Según datos de la UNESCO (2015), la Sierra Nevada de Santa Marta, fue declarada como Reserva 
de la biosfera en 1979, con una superficie de 2’115.800 ha., a mediados del año 1973 el Ministerio 
de Gobierno reconoce la línea negra de manera simbólica por medio de la resolución N° 000002 
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y se constituye la reserva Arhuaca en el año de 1974 por medio del INCORA mediante la 
resolución 113 al paso del tiempo se constituye el resguardo basados en las afectaciones presentes 
en el territorio como la minería, tala de bosque, ganadería expansiva, narcotráfico, entre otros; las 
cuales afectan directamente la cultura no sólo Arhuaca sino de todos los pueblos presentes en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, problemáticas que se han intensificado en los últimos años.  
El 20 de abril del 2017, se reconoce el sistema de conocimiento de la Sierra Nevada de Santa Marta 
como patrimonio de la humanidad concepto que fue emitido por la Ministra de Cultura Mariana 
Garcés Córdoba, lo cual es importante pues dentro de este conocimiento entra el concepto Línea 
Negra y se empieza materializar logros en cuanto al territorio; así mismo en el año 2018 la Sierra 
Nevada recibe una nueva distinción se declaró como zona de protección y desarrollo de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente.  
El gobierno colombiano le ha estado dando licencias a diferentes empresas mineras, a partir de los 
primeros años del 2000 para que puedan realizar en la Sierra Nevada proyectos de hidroeléctricas, 
tala de bosque, entre otros; priorizando así la Minería.  
La línea negra que es la delimitación ancestral dejada a los pueblos indígenas asentados en la Sierra 
Nevada de Santa Marta para salvaguardar el mundo, para estos pueblos indígenas el territorio es 
su centro porque a partir de este se empiezan a desprender las diferentes acciones para desarrollar 
la cultural; el territorio es donde los 4 pueblos indígenas de la sierra – Koguis, Arhuacos, Wiwa, 
Kamkuamo- pueden ejercer su modelo de vida. Sin embargo, es altamente intervenido por 
diferentes procesos industriales desarrollado a lo largo de los años surgiendo así  la siguiente 
pregunta ¿cuáles son  las estrategias implementadas por las autoridades y el pueblo Arhuaco para 
la recuperación y fortalecimiento de su territorio ancestral definido por la línea negra?, Este 
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informe es para ayudar a este pueblo a recuperar su territorio, su cultura y su autonomía de manejo 
en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
JUSTIFICACIÓN 
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El antropólogo de la Universidad del Magdalena tiene como ventaja la cercanía con los pueblos 
indígenas de la Sierra y por tanto su constante relación con los mismos, la empresa Aso-Cit es un 
gran puerta para el desarrollo de la teoría que recibimos en las aulas de clases pues nos permite 
relacionar la teoría con la práctica en un solo lugar. Durante seis meses continuos por medio de la 
oficina de territorio de la Asociación de autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada que adelanta el 
proceso de la compra y posterior incorporación de predios para el resguardo indígena Arhuaco, 
pude desarrollar los conocimientos adquiridos durante mi formación académica universitaria, 
durante la realización de esta práctica profesional observé pequeños apartes de las dinámicas 
culturales del pueblo indígena Arhuaco así como los diferentes aspectos que han marcado su 
historia cultural y social, como su desarrollo cotidiano.  
Así mismo, se debe tener en cuenta que el pueblo Arhuaco lleva la bandera de lucha y constancia 
por la permanencia de sus tradiciones y como antropóloga se deben apoyar y trabajar en la 
construcción de esquemas de trabajo para continuar con estas luchas que apenas están empezando 
así lleven muchísimo tiempo tratándose porque son desigualdades que se ven diariamente y que 
bueno poder acompañar a estos pueblos de la Sierra Nevada y aprender de su cosmovisión.  
 
 
 
 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
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OBJETIVO GENERAL 
 
• Identificar cuáles son los lineamientos fundamentales para el ejercicio de la autonomía 
territorial del pueblo Arhuaco. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar el departamento con más adquisiciones en el proceso de ampliación del 
resguardo. 
 Reconocer el territorio Línea Negra por el pueblo indígena Arhuaco.  
 Analizar los predios a partir de La Línea Negra para la ampliación del Resguardo Arhuaco 
De La Sierra Nevada. 
 Reconocer el papel que tiene la ampliación, el saneamiento de los resguardos y la 
identificación de sitios sagrados dentro de la Línea Negra para su protección. 
 
 
 
 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
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La asociación de autoridades Arhuacas ASO-CIT, es líder dentro del pueblo Arhuaco con el objeto 
de promover la protección del medio ambiente, la permanencia del pueblo Arhuaco con  sus 
tradiciones y costumbres ancestrales, y  liderar  procesos con cosmovisión del pueblo Arhuaco, 
fue constituida legalmente el 2 de octubre de 2012 desde las autoridades del pueblo indígena 
Arhuaco.  
Su misión es promover el fortalecimiento del sistema organizativo interno donde se persiguen fines 
de beneficencia e interés o utilidad común, protección del medio ambiente, el bienestar de las 
familias indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sus costumbres, su cultura ancestral, su 
tradición, su territorio, la defensa de los intereses comunitarios, su desarrollo y el fortalecimiento 
de las relaciones internas entre sus miembros.  
En cuanto a su visión se orienta por compendios propios de la cultura Arhuaca y por los principios 
y derechos constitucionales y legales de los pueblos indígenas, entre los cuales se destacan: la 
permanencia, el de la diversidad étnica y cultural, la autonomía, el gobierno propio, el territorio, 
la consulta previa y la concertación.  
FUNCIONES Y DEPENDENCIA 
 
Dentro de la oficina de territorio de la asociación estuve realizando las funciones de:  
 Promover y proteger la documentación e información que accedí y no publicarla sin  debida 
autorización.  
  Propiciar espacios de aprendizaje y apoyo para el crecimiento social y organizativo de 
Aso-cit. 
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 Asesoría técnica para fortalecer los programas dirigidos al fortalecimiento cultural del 
pueblo Arhuaco.  
 Respeto por los espacios y la recreación de entornos propicios para el desarrollo de la 
cultura (territorio, casas, Kankurwas, sitios sagrados) 
 Realización de actividades de acuerdo a los planes de trabajo y/o cronograma de 
actividades proyectadas por el equipo de trabajo. 
 Apoyo en la realización de la base de datos para el proceso de ampliación del resguardo 
Arhuaco.  
En esta oficina se adelantan los procesos de compra de predios para la incorporación al resguardo 
Arhuaco, distribución de las familias por espacios y cuencas hidrográficas y organización y/o 
digitalización de la documentación concerniente con los diferentes procesos directamente 
relacionados con el territorio como las cuencas hidrográficas, títulos mineros, compra y ampliación 
de predios.  
La asociación de autoridades Arhuacas se orienta por los principios propios de la cultura y por los 
compendios, derechos constitucionales y legales de los pueblos indígenas, entre los cuales se 
destacan: la diversidad étnica y cultural, la autonomía, el gobierno propio, el territorio, la consulta 
previa libre e informada y la concertación. 
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ANTECEDENTES 
 
En el libro Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad en el contexto latinoamericano en el  
año 2007  se publica  un artículo llamado Ordenamiento territorial ancestral desde la visión de 
los cuatro pueblos indígenas (Arhuaco, Kággaba, Wiwa y Kankuamo) de la Sierra Nevada de 
Santa Marta por Yaneila Maestre, quien hace un recorrido por el ordenamiento territorial 
fundamentado en la ley de origen  desde la visión de los cuatro pueblos establecidos en la Sierra, 
trabajo que nació de la necesidad de comunicación con el gobierno nacional y las instituciones 
públicas para una mejor construcción de programas y  el cumplimiento de diferentes funciones 
legales. 
En el año 2008 se publica el artículo Megaproyectos y territorios indígenas por Héctor Mondragón 
en el libro La tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia 
en el cual se evidencia el proceso de explotación de recursos por medio de los megaproyectos 
muchos de ellos en territorios de ocupación indígena, la visión de la tierra por parte de las 
transnacionales, los pueblos indígenas y el gobierno nacional y habla de una nueva conquista a 
estos  territorios como ya se había se había presentado en la época de los españoles se vuelve a 
repetir pero ahora recrudeciendo la violencia y con apoyo del gobierno nacional.  
Así mismo en el año 2010 fue presentado en la Universidad Nacional de Colombia sede caribe, un 
estudio de caso Agua, territorio y poder: representaciones, significados, usos y manejos del agua 
en la sierra nevada de santa marta por Lorena Aja Eslava, como requisito para optar por el título 
de Magister en Estudios del Caribe. Desarrollando un estudio en donde se entrelazan diferentes 
actores frente al recurso hídrico de las cuencas Guatapuri, Río Piedra y Aracataca. A través de esta 
investigación se pudieron obtener resultados de como los cuatro pueblos existentes en la sierra se 
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desarrollan con este recurso hídrico y en el territorio, así mismo como las diferentes actividades 
de saneamiento y culturales se desarrollan a través del agua.  
En esta búsqueda de conocimiento también encontramos que en el año 2011 se expone en la 
facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontifica Universidad Javeriana Organización y 
uso del territorio por la comunidad Indígena Arhuaca de Nabusímake Sierra Nevada de Santa 
Marta por Ricardo Niño Izquierdo y Carlos Devia Castillo, como requisito para optar por el título 
de Ecólogo. A través de la comunidad de Nabusimake se evidencia como la comunidad Arhuaca 
concibe el territorio y los recursos existentes en este, conceptos como padres espirituales y los 
conocimientos ancestrales desarrollados en este trabajo dejan en evidencia las diferentes 
características de la cosmovisión indígena, así mismo, la importancia del desarrollo desde el 
pueblo Arhuaco.  
Como también en mayo de 2014 Christian Camilo Bernal Conde presenta en su tesis para obtener 
el título de Maestría en Desarrollo Territorial Rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, una investigación llamada Cosmovisiones y formas de vida en la construcción del 
territorio indígena superpuesto por áreas protegidas: pueblos Arhuaco y Kokonuko en 
Colombia, mediante la cual hace una construcción de las estructuras de poder presentes en las 
áreas protegidas y las diferentes visiones de resolución de conflictos referentes a los recursos 
ambientales por parte de estas estructuras. 
Del mismo modo, Edgar Ricardo Naranjo Peña en el año 2015 presenta su trabajo para optar por 
el título de Maestro en Antropología social en el Centro de investigaciones y estudios superiores 
en Antropología Social conocida como El cerro Inarwa: despojo territorial vs. Reclamación 
autonómica Arhuaca, el autor desarrolla un análisis de las diferentes visiones del cerro Inarwa 
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partiendo de que es un lugar sagrado y transformado por las fuerzas militares colombianas, se 
entrelazan diferentes actores, costumbres y visiones así como el despojo de tierras y las leyes que 
amparan el conocimiento ancestral fortaleciendo la gobernabilidad del territorio por parte del 
pueblo Arhuaco.  
También en la revista de estudios latinoamericanos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla- 
Americania en el año 2017 se publica el articulo El Pueblo Arhuaco, Defensor del Territorio por 
Deivis Alexander Niño Izquierdo estudiante de Historia de la Universidad de Antioquia, mediante 
el cual se hace un recorrido por las luchas del pueblo indígena Arhuaco durante las cuales el pueblo 
ha llevado un banderín de lucha y resistencia basados en conocimientos ancestrales y culturales 
que cada día fortalecen más, también como se han ido desarrollando las mismas para que hoy día 
Colombia reconozca su diversidad cultural y étnica. 
De igual modo, en el Instituto Internacional Oñati de Sociología del Derecho la docente  Gloria 
Amparo Rodríguez en el año 2018 elaboro un trabajo llamado Prevención y Solución de los 
Conflictos Ambientales en Territorios Indígenas en el cual tomó como estudio al pueblo indígena 
Arhuaco, a través del cual se hace una revisión a sus estrategias de protección y de exigencia de 
sus derechos desde la gobernabilidad de los recursos naturales presentes en la Sierra Nevada, así 
como los derechos exigidos son establecidos desde la cosmovisión indígena y la posición del 
estado al cumplimiento de la ley partiendo desde el Convenio num 169 de la OTI.  
 
Justamente en el año 2018 el Banco de la Republica presentó un documento de trabajo sobre 
economía regional realizado por Gerson Pérez, Iván Higuera y Leonardo Bonilla llamado La Línea 
Negra y otras áreas de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta:¿ han funcionado? a 
través del cual se van analizando las diferentes áreas de protección del territorio de la Sierra 
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Nevada de Santa Marta en temas como la deforestación, los recursos naturales y la infraestructura 
vial presentes en el territorio. Es importante que desarrollan métodos de regresiones continuas para 
demarcar las líneas divisorias de las diferentes áreas y así mismo el avance o retroceso de las 
mismas en cuanto a protección del territorio se trata.   
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MARCO TEORICO 
 
“La cosmovisión del pueblo Arhuaco enseña que, en el territorio de la Sierra Nevada, 
están representados, en sus hitos geográficos, cada uno de los seres de la naturaleza y el 
cosmos, su estructura organizativa; las normas que establecen los derechos de cada ser, 
su medio de defensa y sus funciones, así como los referentes de los padres espirituales de 
los linajes de cada pueblo, de la raza humana distribuida sobre la faz del planeta. Todos 
los hitos conforman un sistema de interconexión interno de la Sierra y tiene a su vez 
conexión con cada uno de los territorios de dichos pueblos, por esa razón es considerada 
la Sierra Nevada como el corazón del mundo.” (Plan salvaguarda iku, 2015) 
 
La existencia de los cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada identificados por el uso del 
poporo y el hayo que “Entre las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta el muchacho 
recibe su poporo como expresión de sus nuevo estatus como hombre adulto, después de haber sido 
iniciado sexualmente por una mujer mayor o postmenopáusica. A partir de ese momento tal poporo 
se sostendrá con la mano izquierda, la menos fuerte por lo regular, y por esta razón la considerada 
la femenina, o la “marica”, recientemente una indígena wayúu de la Guajira, mientras el palo se 
introducirá por acción de la mano derecha, la masculina” (Sotomayor, 2015:80), anterior a la 
llegada de cualquier otro grupo humano. Sus conocimientos, su razón de ser, su misión y sus 
culturas en general, se amparan en disposiciones de las leyes ancestrales, conservadas a través de 
la oralidad, y referenciadas de manera indeleble en los hitos y fenómenos del territorio de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, para su vigencia a perpetuidad como lo reconoce el artículo 7° y 8° de la 
constitución política 1991:  
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 Artículo 7°: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana”  
 
 Artículo 8°: “Es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación” 
 
 
Para los indígenas el territorio es un todo “en donde perviven y superviven los seres vivientes, en 
donde nace y se desarrolla la vida, se considera como la base mayor en donde yacen las leyes 
espirituales que gobiernan la correlación, la contribución y el abastecimiento de las utilidades; es 
decir a través del territorio es que se estructura la lógica de correlacionarse entre las diferentes 
sociedades o grupos humanos tanto en el ámbito material como espiritual. Para el cumplimiento 
de este principio fundamental que rige el equilibrio y la sostenibilidad de la vida, a cada grupo 
social se le designó un espacio territorial. En este principio radica la regla mayor de convivencia; 
por eso el territorio no puede ser excluido de ninguna relación de coexistencia dada entre los 
humanos y de los humanos con la naturaleza” (Plan salvaguarda iku, 2015). 
En el plan salvaguarda creado en el 2015 afirman que la “Línea Negra recibe su propia 
denominación en cada una de las lenguas que existen en la Sierra Nevada, así como los puntos que 
la componen, y en esa denominación se encuentra el significado y el sentido que cada uno de los 
“sitios” representa, como función espacial relativa a todo el resto del territorio y como 25 “puntos” 
de conexión energética con el resto del Universo. En este sentido no debe entenderse la 
demarcación de la línea Negra como frontera, sino que es un concepto universal y que se ha 
utilizado para señalar físicamente ni más allá, ni más acá, el territorio ancestral. Así mismo, existen 
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conexiones energéticas con otros puntos ubicados en diferentes partes del mundo, por ejemplo: 
Monserrate y laguna Guatavita en Bogotá, Cerro Pintado en la Serranía del Perijá, Puracé en Pasto, 
el Tíbet por mencionar algunos sitios. Esta relación es la que permite mantener el equilibrio y la 
armonía con todo lo que existe en el universo.” (Plan salvaguarda iku, 2015:24). 
 
Por tanto, en la Resolución 837 del 28 de agosto de 1995 expedida por el Ministerio de Gobierno 
afirman que “las concepciones radial y perimetral del territorio indígena de los pueblos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta corresponden a dos modelos de categorías diferentes: la primera a la 
cosmovisión indígena, de delimitación espiritual, dinámica y holística del territorio; la segunda, a 
la concepción de área geométrica y estática occidental para definición de un territorio y que el 
Gobierno encuentra necesario proveer una forma de articulación intercultural entre estás 
concepciones.” (Resolución 837, 1995) 
 
Por su parte la Corte Constitucional que "Sin este derecho los anteriores (derechos a la identidad 
cultural y a la autonomía) son sólo reconocimientos formales. El grupo étnico requiere para 
sobrevivir del territorio en el cual está asentado, para desarrollar su cultura. Presupone el 
reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y los que 
configuran su hábitat" (Sentencia 188, 1993) el territorio es para los indígenas tanto o más 
importante que la lengua, pues por medio de este se fundamenta la vida y los principios básicos 
sociales, un pueblo sin territorio es un pueblo perdido.  
 
Así mismo en el plan salvaguarda del pueblo Arhuaco se define la Línea Negra como “una sucesión 
de hitos geográficos sagrados ubicados en el contorno de la Sierra Nevada, entre estos sitios existe 
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una canal energética de interconexión como la del agua con  los picos nevados y demás accidentes 
geográficos y las cuatros franjas del mar (mukuriwa, zanuriwa, tukuriwa, gunuriwa), las lagunas 
glaciares y las lagunas costeras, nacimientos de agua en los páramos y las desembocaduras de los 
ríos; de tal manera que entre todos conforman una red; el flujo de relaciones permanentes es lo que 
le da vida y esencia al Territorio y su misión es mantener activas las conexiones de esa red. Este 
orden natural articula y determina de manera específica los diversos aspectos de la vida ambiental, 
cultural, política, social y económica de la Sierra Nevada y el mundo.” (Plan salvaguarda, 2015:24) 
 
También otra categoría de análisis importante es la de jurisdicción especial indígena. Con la 
creación de la Constitución del 91 se abre las puertas a las diferencias étnicas, de pensamiento y 
de leyes es así como entra Colombia a tener una pluralidad jurídica y esto repercute en que los 
pueblos indígenas tienen la facultad de determinar y juzgar los delitos de los miembros de la misma 
pero que en algunos casos que así lo amerite el gobierno nacional como ente supremo puede 
participar. Así mismo se desprende la autonomía territorial que en los pueblos indígenas se debe 
entender como “la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer autodeterminación y 
gobernabilidad en sus territorios a partir de las relaciones, negociaciones, confrontación y 
participación que tienen que establecer con el Estado y diversos actores locales, nacionales y 
transnacionales en la búsqueda de reconocimiento e implementación de su autonomía política y 
territorial; aun cuando retomen políticas o procesos estatales o transnacionales en la búsqueda de 
su consolidación.” (Ulloa, 2010:79). En consecuencia,  para el pueblo Arhuaco el territorio, la 
Línea Negra  y la autonomía territorial forman un solo embrague ya que para un desarrollo natural 
de la cultura estás  deben ir en un constante equilibrio puesto que si falta una se generan problemas 
que repercuten directamente en el pueblo. Debemos tener claro que el territorio es primordial para 
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el desarrollo del pueblo Arhuaco y que se debe seguir trabajando arduamente para que se lleguen 
a tener las garantías del libre desarrollo de su cultura de éste y los demás pueblos indígenas 
presentes en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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El Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta está desarrollando la ampliación del 
mismo, proceso que implica la compra de predios alrededor del resguardo que se encuentre dentro 
de la Línea Negra esto para “garantizar la existencia del pueblo Arhuaco y en general los pueblos 
indígenas en la Sierra y además se busca cómo poder recuperar esas zonas que han sido 
desvastadas de manera progresiva y eso va en doble vía en la parte cultural y también la 
recuperación del bosque y el medio ambiente.” (Torres, 2018), este proceso es desarrollado por la 
oficina de territorio de la CIT3 y es la encargada de buscar, analizar y realizar la conexión para la 
compra de los predios sin embargo sólo se puede llevar a cabo la compra con la previa autorización 
de la mesa directiva4. Durante mi periodo de prácticas se realizó la compra de predios para seguir 
el desarrollo de la ampliación y se utilizaron diferentes metodologías a partir de fuentes 
secundarias. Del Cid-Méndez y Sandoval  afirman que “se refieren a información obtenida de 
datos generados con anterioridad, es decir, no se llega directamente a los hechos, sino que se les 
estudia a través de lo que otros han escrito.”  (Kinnear y Taylor,1998) Ahora bien, durante el 
desarrollo del proceso de compra se siguen una serie de pasos, es decir, primero se desenvuelve la 
oferta voluntaria por parte de los propietarios de predios dentro de la Línea Negra y que se 
encuentran por fuera del resguardo, luego se procede a la adquisición de documentos que los debe 
asumir el propietario entre los que se encuentran: Carta de oferta voluntaria, fotocopia de la 
escritura o título, fotocopia de la cedula, plano, carta catastral, certificado de tradición y libertad, 
certificado del suelo, paz y salvo del impuesto predial, certificado de linderos (IGAC), y cada uno 
de estos datos se va incluyendo dentro de una base de datos que se encuentra dividida en  23 ítems, 
con hasta el momento 402 predios identificados  y que cumplían con características hidrográficas 
ya que contaban con cercanía a las diferentes cuencas hídricas descendientes de la sierra. 
                                                          
3 Confederación Indígena Tayrona 
4 Ver Figura 1.  
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Seguidamente se realiza una reunión con la mesa directiva y se plantea la viabilidad y suma de la 
adquisición del predio. 
Así mismo utilizamos entrevistas semi-estructuradas a dos líderes responsables de procesos de 
consolidación del territorio ancestral, por medio de este modelo de entrevista nos da un diálogo 
más abierto y dinámico a la hora de entrevistar pues se busca que la mayor parte de las preguntas 
vayan fluyendo a medida que se va avanzando en la entrevistas y así obtener un panorama más 
amplio, es decir, más una conversación, Del Cid-Méndez y Sandoval afirman que la entrevista “es 
una interacción en la cual se exploran diferentes realidades y percepciones, donde el investigador 
intenta ver las situaciones de la forma como la ven sus informantes, y comprender por qué se 
comportan de la manera que dicen hacerlo” Bonilla-Castro y Rodríguez (2005: 159) esto 
enfatizado a que no es solamente escuchar y preguntar sino que se necesita la habilidad de 
interactuar con todos los sentidos con los entrevistados ya que muchas veces la mayor parte de la 
información obtenida va más allá de lo escuchado. A lo largo de esta entrevista iremos 
desarrollando preguntas que van encaminadas a la ampliación del resguardo, a la reconstrucción 
cultural del pueblo Arhuaco desde la misma percepción del pueblo y para el pueblo. 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
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 Se pudo obtener por la revisión bibliográfica y el análisis de las bases de datos que el territorio 
adquirido por el resguardo Arhuaco mediante el proceso de ampliación corresponde con una serie 
de lineamientos propiamente naturales para el desarrollo de este pueblo como seres socialmente 
activos es decir cuenta con:  
 
 Fuentes hídricas: Este es uno de los lineamientos más importante pues si un 
abastecimiento de agua el pueblo puede desaparecer, también porque es uno de los factores 
fundamentales para que los niños empiecen su desarrollo ya que la carga energética que 
manejan estas corrientes fluviales son el primer contacto que tienen los niños, en su manera 
de ver la vida el Arhuaco vino al mundo a cargar y la búsqueda de agua en pequeños 
recipientes por los niños es el primer paso a comprender su realidad. 
 
 Tierras aptas para la producción y obtención de alimentos: Las diferentes heridas que 
se le han venido haciendo al territorio han dejado tierras áridas, la tala de bosque ha 
producido deslizamientos, algunos frutos e insumos escasean y es por tanto que estos 
predios deben contar con óptimas condiciones para que las familias pueda sostener su 
alimentación.  
 Sitios sagrados y de pagamento: La compra de predios no se hacen por querer comprar 
es porque es el territorio establecido por la línea negra y este está conectado 
energéticamente como ya lo sabemos, entonces estos predios que se van adquiriendo deben 
contar con estos sitios de pagamento porque son más que importantes para el pueblo y el 
mantenimiento del equilibrio. 
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 Cercanía a los centros urbanos: Para el intercambio, venta o adquisición de productos.  
 
Y también de una manera bastante arraigada cuenta con la disposición para que el pueblo pueda 
desarrollar su jurisdicción especial, es decir su modalidad de aprendizaje entre los niños, su modelo 
de justicia propio, de medicina tradicional y de creencia, pues actualmente se están presentando 
inconvenientes a nivel social y que afectan inmediatamente su relación con la naturaleza, el hecho 
de que cuenten con el territorio abre las posibilidades para que se puedan realizar sus procesos de 
justicia y de saneamiento.  
A lo largo de los seis meses de prácticas se pudo desarrollar una amplia compra de predios en 
diferentes municipios del territorio de la sierra nevada y que está dentro de la denominada Línea 
Negra, es así como pudimos obtener que los más adquiridos se encuentran dentro del departamento 
del Cesar distribuidos de la siguiente manera:  
 
N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREGIMIENTO PREDIOS 
1 CESAR VALLEDUPAR AGUAS BLANCAS 10 
2 CESAR VALLEDUPAR ATANQUEZ 2 
3 CESAR VALLEDUPAR AZUCAR BUENA 24 
4 CESAR PUEBLO BELLO LAS FLORES 1 
5 CESAR VALLEDUPAR BERLIN 2 
6 CESAR COPEY CHIMILIA 17 
7 CESAR VALLEDUPAR COMINOS DE 
TAMACAL 
17 
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8 CESAR VALLEDUPAR COMINOS DE 
VALERIO 
9 
9 CESAR PUEBLO BELLO  COSTA RICA 3 
10 CESAR PUEBLO BELLO  CUESTAPLATA 4 
11 CESAR PUEBLO BELLO  EL CAIRO 1 
12 CESAR PUEBLO BELLO EL CAÑON 5 
13 CESAR EL COPEY EL COPÉY 1 
14 CESAR PUEBLO BELLO EL COROMBO 1 
15 CESAR VALLEDUPAR EL PALMAR 11 
16 CESAR PUEBLO BELLO  EL TRIUNFO 1 
17 CESAR PUEBLO BELLO GUANANI 2 
18 CESAR PUEBLO BELLO JIMAIN 1 
19 CESAR PUEBLO BELLO  GUNCHUKWA 2 
20 CESAR PUEBLO BELLO  LA FLORIDA 2 
21 CESAR VALLEDUPAR LA GONGORA 2 
22 CESAR PUEBLO BELLO LA HONDA 5 
23 CESAR VALLEDUPAR LA MESA 1 
24 CESAR PUEBLO BELLO LA SEÑORA 3 
25 CESAR PUEBLO BELLO LAURELES 4 
26 CESAR VALLEDUPAR LIXIPALMA 1 
27 CESAR PUEBLO BELLO LOS ANTIGUOS 8 
28 CESAR VALLEDUPAR LOS BESOTES 8 
30 
29 CESAR COPEY LOMA DEL 
BALSAMO 
1 
30 CESAR VALLEDUPAR LOS CEIBOTES 4 
31 CESAR VALLEDUPAR LOS CIELOS 1 
32 CESAR VALLEDUPAR MARIANGOLA 20 
33 CESAR PUEBLO BELLO-
VALLEDUPAR 
MINAS DE IRACAL 13 
34 CESAR PUEBLO BELLO MONTE GRANDE 2 
35 CESAR PUEBLO BELLO NUEVO COLON 6 
36 CESAR PUEBLO BELLO PALMARITO 12 
37 CESAR PUEBLO NUEVO PORTO BELLO 1 
38 CESAR PUEBLO BELLO PUERTO RICO 1 
39 CESAR EL COPEY QUEBRADA ARENA 1 
40 CESAR VALLEDUPAR RIO GUATAPURI 1 
41 CESAR VALLEDUPAR RIO SECO 1 
42 CESAR VALLEDUPAR SABANA CRESPO 2 
43 CESAR PUEBLO BELLO  SAN PABLO 1 
44 CESAR PUEBLO BELLO SAN PEDRO 1 
45 CESAR PUEBLO BELLO SAN QUINTIN 3 
46 CESAR PUEBLO BELLO SANTA ANA 2 
47 CESAR PUEBLO BELLO SANTA TIRZA 2 
48 CESAR PUEBLO BELLO  SANTA ROSA 9 
49 CESAR PUEBLO BELLO SANTA CLARA 2 
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50 CESAR PUEBLO BELLO SOPLAVIENTOS 4 
51 CESAR VALLEDUPAR VALENCIA DE 
JESUS 
2 
52 CESAR PUEBLO BELLO VIA NABUSIMAKE 2 
53 CESAR VALLEDUPAR VILLA GERMANIA 1 
54 CESAR PUEBLO BELLO WINDIWAMEYNA 23 
55 CESAR  OTROS 63 
 TOTAL   339  
 
En este punto, se realizó un mapa mediante el cual obtuvimos una aproximación del área encuentra 
ubicada en el municipio de Pueblo Bello y que se encuentran cerca de la cuenca del Rio Guatapuri, 
siendo así un área destinada para según los líderes del pueblo Arhuaco para “su recuperación 
natural, su regeneración natural del bosque y se utiliza una menor muy poca 20 o 30% para la 
explotación agrícola, bueno la subsistencia porque nosotros no producimos para generar 
excedentes sino para la subsistencia entonces en esa medida estamos generando pues que haya 
una regeneración de esos lugares que han sido desvastados” (Torres, 2018), hecho realmente 
importante porque son áreas afectadas por la tala de bosque, minería entre otros procesos 
ambientales.   
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CONCLUSIONES 
 
En conclusión hay tres puntos importantes a mejorar para la permanencia del pueblo Arhuaco. En 
cuanto a lo abordado con anterioridad podemos decir que el pueblo Arhuaco se caracteriza por su 
constante lucha para la permanencia del mismo, con estrategias propias como la distribución de 
sus autoridades y  la jerarquización de las mismas, unidas con los centros poblacionales partiendo 
de que tienen como capital Nabusimake lugar de encuentro ceremonial y político que concentra 
tanta carga espiritual y ancestral que es desde donde se toman las decisiones más importantes y 
trascendentales del pueblo Arhuaco.  
Primero por esta razón el territorio es primordial para los Arhuacos y la Linea Negra es 
fundamental para la conservación del mismo recordemos que la Línea Negra es “una sucesión de 
hitos geográficos sagrados ubicados en el contorno de la Sierra Nevada, entre estos sitios existe 
una canal energética de interconexión como la del agua con  los picos nevados y demás accidentes 
geográficos y las cuatros franjas del mar (mukuriwa, zanuriwa, tukuriwa, gunuriwa), las lagunas 
glaciares y las lagunas costeras, nacimientos de agua en los páramos y las desembocaduras de los 
ríos; de tal manera que entre todos conforman una red; el flujo de relaciones permanentes es lo que 
le da vida y esencia al Territorio y su misión es mantener activas las conexiones de esa red. Este 
orden natural articula y determina de manera específica los diversos aspectos de la vida ambiental, 
cultural, política, social y económica de la Sierra Nevada y el mundo.” (Plan salvaguarda, 
2015:24), porque hablar de este pueblo es hablar de espiritualidad y de cargas energéticas que 
mueven su cotidianidad y formas del ver el mundo. 
Ahora también debemos resaltar la relación que existe entre el gobierno nacional y el pueblo 
Arhuaco, actualmente la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra amenazada por 132 títulos 
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mineros existentes en el 2017 y 395 solicitudes concedidos por el gobierno nacional que afectaría 
en gran medida a las fuentes hídricas y también a los 4 pueblos indígenas –Arhuaco, Kogui, Wiwa 
y Kankuamo- allí presentes. Dichos procesos se adelantan en su mayoría sin el consentimiento del 
pueblo Arhuaco y sin una consulta previa, por la regular relación con el estado, lo cual se debería 
mejorar para unir esfuerzos en pro de la conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta y por 
tanto la permanencia de estos pueblos indígenas ancestrales. 
Segundo, así mismo, el pueblo debe ampliar horizontes en la compra de predios en el proceso de 
ampliación teniendo en cuenta su crecimiento poblacional, porque si bien es importante las 
características del terreno también el crecimiento poblacional debe ser un punto fundamental en 
este proceso porque de no ser así se podrá llegar al hacinamiento, lo cual afectaría tanto a las 
fuentes hidrográficas como a la productividad de las tierras previamente adquiridas, se propone ir 
intercambiando las zonas de compras no sólo por decisión de la junta directiva del pueblo sino en 
acompañamiento con los habitantes. 
Por último y no menos importante, se propone realizar mayores alianzas con los demás pueblos 
presentes en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta para ampliar las áreas de trabajo y de 
acción generando así aumento en las conversaciones con el gobierno nacional, ya que si se unen 
todos los habitantes y pueblos que comparten las creencias y el sentido de conservación del 
territorio de la Sierra Nevada, generan primero mayor conciencia y divulgación de información 
para el pueblo colombiano y más influencia sobre el gobierno nacional para la toma de decisiones 
que infieren directamente sobre el territorio que se encuentra dentro la línea negra y por tanto de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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ANEXOS 
 
 ENTREVISTAS  
 
 ENTREVISTA CARLOS BLANCO 
 
Administrador contable Resguardo Arhuaco. 
09/04/2018 
CARLOS: El resguardo Arhuaco está dentro de la sierra nevada de Santa Marta, entonces la sierra 
nevada de santa marta comprende los tres departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena, entonces 
sabemos que la sierra está compuesta por tres vertientes hidrográficas y el resguardo mayoritario 
está en el departamento del Cesar, otras comunidades que hacen parte por el proceso de 
ampliación, comunidades en el Magdalena y unas pequeñas comunidades que están en el 
departamento de la Guajira.  
LAUDIAN: ¿Qué es el proceso de ampliación? 
CARLOS: Es desde que el gobierno nacional le dio la figura de resguardo indígena Arhuaco era 
una delimitación de un territorio que era donde vivían los Arhuacos como tal pero culturalmente 
sabemos que esa demarcación que fue por medio de resolución que en ese entonces era Incoder 
delimitaba al resguardo Arhuaco en parte del municipio de pueblo bello y municipio de Valledupar 
algunas comunidades en la parte alta y culturalmente sabemos que el territorio llega hasta la Línea 
Negra una línea imaginaria. 
LAUDIAN: ¿Cómo se delimita la Línea Negra?  
CARLOS: Son conexiones de sitios sagrados, son espacios que están demarcados por aquellos 
lugares que tienen una conexión cultural entonces se van delimitando cada sitio sagrado tiene una 
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función diferente entonces como la sierra nevada está en forma de triángulo entonces va por la 
parte baja, va haciendo el mismo recorrido por donde van las carreteras, casi en ese mismo sentido 
hay unos sitios sagrados pero la Guajira delimita hasta el mar.  
LAUDIAN: ¿Por qué está delimitación? ¿Qué es lo más importante del territorio para el pueblo 
Arhuaco? 
CARLOS: Todo, todo es importante porque la sierra nevada es importante porque es el espacio 
donde se desarrolla la cultura, donde se desarrollan los pueblos de la sierra nevada.  
LAUDIAN: ¿Qué pasa si les quitan el territorio?  
CARLOS: Eso no va a ocurrir porque ya es nuestro y lo otro es que sabemos que en la época de 
la colonización los pueblos indígenas de la sierra fueron perseguidos y les tocó desplazarse a la 
parte alta perdiendo el territorio de la parte baja, recuperar es ampliar el resguardo que por ley 
delimito el gobierno nacional y la apuesta es llegar hasta esa Línea Negra imaginaria que en el 
caso del departamento del Cesar va desde pozo Hurtado hasta Bosconia, Bosconia- Copey- 
Fundación entonces la apuesta es comprar todos esos predios, todas esas fincas y llegar en lo 
posible hasta Línea Negra. 
LAUDIAN: ¿Qué pasa con las ciudades y los pueblos que están dentro de esa demarcada Línea 
Negra? 
CARLOS: No pasa nada porque no hay recursos para comprar hasta allá, pero por lo menos las 
fincas donde están esos sitios sagrados es la apuesta por tanto así se han comprado bastantes 
predios.  
LAUDIAN: ¿Qué pasa con el sitio sagrado de la plaza Alfonso López? 
CARLOS: Ese sitio sagrado es un sitio sagrado y es un lugar de pagamento y pues ya no se puede 
hacer nada por las construcciones que hay, entonces no se puede hacer nada.  
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LAUDIAN: ¿Qué procesos se están adelantando? 
CARLOS: Se han venido comprando más fincas, más predios, se ha ampliado el territorio y 
defender la sierra nevada por la afectación minera, que sea una sierra nevada libre de minería.  
LAUDIAN: ¿Cuáles las principales características que deben tener esas fincas que están 
comprando para que sean productivas para el pueblo Arhuaco? 
CARLOS: Se han venido comprando las fincas para reubicar a algunas familias Arhuacas que 
están en la parte alta y por el crecimiento poblacional hay que reubicar esas familias, una de las 
condiciones en lo máximo recurar el territorio, que sean productivas no importa el oficio que tenga 
la finca, a que actividad económica que tenga la finca si es ganadera si es cafetera, no importa la 
actividad económica que se desarrolla sino comprar esos predios. 
LAUDIAN: ¿Qué pasa con los predios que están siendo pedidos en restitución? 
CARLOS: Esos procesos tienen que seguir su curso hasta que jurídicamente le den el arreglo para 
ver si se restituyen o que se defina a quien le corresponde, pues en este caso no tenemos conflictos 
en tema de restitución. 
LAUDIAN: ¿Cuál es la definición desde el pueblo Iku de Línea Negra? 
CARLOS: Una línea imaginaria que conecta los puntos sagrados que están alrededor de la Sierra 
nevada.  
LAUDIAN: ¿Para qué sirven esos puntos sagrados? 
CARLOS: Esos puntos sagrados solo los entendemos los Arhuacos porque cada punto tiene una 
función diferente, todo tiene un significado, una función, se puede decir que tienen una función 
específica en conjunto, una conexión que hay entre un punto y otro entonces cada uno tiene una 
función diferente y entre todos es la delimitación del territorio. 
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 ENTREVISTA HERMES TORRES. 
 
Secretario autoridades Arhuacas. 
9-04-2018  
LAUDIAN: ¿En qué estado se encuentra el proceso de ampliación?  
HERMES: Creo que estamos en una incertidumbre porque ya hace varios años que se ha venido 
insistiendo ante el gobierno nacional a la entidad correspondiente en este caso el incoder antes 
ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que los predios comprados en la zona de 
ampliación sean incorporados al resguardo, es decir para que se pueda formalizar, legalizar esos 
predios que ya sea que corresponda a través de los procedimientos jurídicos necesarios al resguardo 
y sin embargo eso ha sido un proceso muy lento consideramos que no hay voluntad por parte del 
gobierno nacional de hacer lo que hay que hacer sobre ese tema, consideramos que se ha venido 
dilatando porque se han hecho reuniones, acuerdos para un lado y para el otro y en estos momentos 
después de 10 años estamos como en los mismo, entonces creemos que no hay esa voluntad 
política, la voluntad política creemos hay que materializarla y si no se materializa pues todo se nos 
queda en palabras, en discursos y en papeles, entonces es lo que ha venido sucediendo, vamos a 
ver que otra medida se puede tomar para que se pueda avanzar porque consideramos que es un  
derecho que se tiene porque no es solamente la ocupación física de esas áreas, la ubicación de 
familias indígenas de esas tierras, sino que es también  garantizar la existencia del pueblo Arhuaco 
y en general los pueblos indígenas en la sierra y además se busca como poder recuperar esas zonas 
que han sido desbastadas de manera progresiva y eso va en doble vía en la parte cultural y también 
la recuperación del bosque y el medio ambiente.  
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LAUDIAN: ¿Qué pasa con estos predios que han sido comprados pero que todavía no han sido 
incorporados? ¿Presentan una problemática? 
HERMES: Parece que tienen una inconsistencia en el momento de incorporarlos, pero no son 
todos los predios, son algunos que presentan inconsistencia de documentación, sin embargo, a 
estas alturas no han dado respuesta concreta a esa solicitud y a esa gestión que se ha venido 
haciendo por un largo rato, por un largo tiempo. 
LAUDIAN: ¿Qué pasa con los sitios sagrados en zonas urbanas? ¿Cómo piensan recuperarlos o 
actuar frente a ellos? 
HERMES: Son como dos líneas, una la que tiene que ver con la protección del territorio ancestral 
que va por la línea negra, la línea negra son puntos hitos geográficos que están entorno a la sierra 
nevada donde se ejercen actividades culturales que tienen que ver con la espiritualidad, con 
distintas niveles de la vida, los elementos, los fenómenos naturales, lo que tiene que ver con los 
puntos de la línea negra lo que se exige es que el gobierno nacional garantice esos espacios estén 
donde estén, que garanticen su permanencia en el tiempo, a perpetuidad y que los indígenas 
tengamos libre acceso a esos lugares para ejercer y recrear la cultura desarrollar la cultura y eso es 
lo que se solicita y lo otro es la protección integral de la sierra nevada y lo que se está buscando es 
ir recuperando las partes bajas para darle el manejo que corresponde según nuestra formas propias 
de manejar el territorio ancestral y que eso no va solamente para el bien de los pueblos indígenas 
sino que también beneficia a los sectores no indígenas que son vecinos que están asentados 
alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
LAUDIAN: ¿Qué se planteó en la mesa de conversación de la Minga Nacional y a qué se le ha 
dado resultado?  
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HERMES: En el marco de la Minga nacional nosotros hicimos nuestra movilización que se 
denominó “Movilización pacífica del pueblo Arhuaco, por la identidad cultural y el territorio 
ancestral” lo que ahí se le exigió al gobierno nacional es que se declare a la sierra libre de minería 
es decir que la sierra nevada sea excluida de la minera, de cualquier hidrocarburo y megaproyecto 
porque se han dado más de 240 títulos mineros para que la sierra sea implementada la política 
minera, con eso se calcula que afectaría unas 250.000 mil hectáreas, es decir que en muy poco 
tiempo la sierra dejaría de existir a eso se le suma el cambio climático a las afectaciones que 
empiezan a sentirse en el territorio de la sierra nevada al aceleramiento de la descongelación de la 
nieve en fin… consideramos que esa es otro fenómeno que va a afectar profundamente a la sierra 
de manera irreversible entonces lo que le hemos solicitado al gobierno nacional es que excluya al 
territorio de la sierra de minería.  
LAUDIAN: ¿Se están adelantando procesos mineros en la sierra o los tienen paralizados a raíz de 
las manifestaciones que han realizado? 
HERMES: Se ha venido adelantando la minería e incluso se han hecho consultas previas pero eso 
por un lado no se está implementando como debe ser, por otro lado en la sierra no debe haber 
minería aunque creo que se están adelantando actividades como son materiales de arrastre, se han 
ido como destruyendo algunos lugares, entonces eso es minería y se están adelantando algunas 
actividades ahora la idea es que eso se suspenda y que no se practique la minería extractiva de 
ninguna clase, extracción de hidrocarburo ni megaproyecto como construir represas en los ríos 
más caudalosos porque eso atentaría contra el ecosistema el medio ambiente y afectaría todos los 
niveles en la vida de la sierra nevada. 
LAUDIAN: ¿Cuáles son las pautas que deben cumplir los predios para la sostenibilidad de la 
comunidad? 
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HERMES: Bueno, la mayor parte se deja para su recuperación natural, su regeneración natural 
del bosque y se utiliza una menor muy poca 20 o 30% para la explotación agrícola, bueno la 
subsistencia porque nosotros no producimos para generar excedentes sino para la subsistencia 
entonces en esa medida estamos generando pues que he haya una regeneración de esos lugares que 
han sido desbastados.  
LAUDIAN: ¿Qué piensan hacer con los centros urbanos que se encuentran dentro de la línea 
negra? 
HERMES: El planteamiento nuestro es que hay que partir también de realidades, por un lado, es 
que no se aplique la minera porque afectaría también la sierra nevada y que se busquen otras 
alternativas, por otro lado que se reconozcan y que se garanticen los puntos, los espacios de la 
linera negra, entonces la idea es que se busquen alternativas y no necesariamente que se tenga que 
implementar la política minera en la sierra porque existe otra forma de generar economía.  
LAUDIAN: ¿Cuáles plantean ustedes? 
HERMES: Existe otra forma de generar economía, por ejemplo la producción no sé, el gobierno 
me imagino debería explorar esas otras alternativas de generar las partes productivas, pero eso es 
como del resorte del gobierno nacional porque es que si se permite toda esa explotación minera en 
la sierra, lo primero es que se afectaría el agua, se reduciría el agua; se afecta la poca economía 
que hay y en el futuro que se le garantiza a la nueva generación y digamos Valledupar con qué 
sobrevive? Por el rio Guatapuri y si el rio Guatapuri en 10 años se seca con qué va a subsistir 
Valledupar por ejemplo las principales ciudades.  
LAUDIAN: ¿En la realidad se llegan a implementar las leyes y acuerdos establecidos que 
benefician al pueblo Arhuaco? 
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HERMES: No, el gobierno nacional no tiene voluntad de tomar conciencia en primer lugar 
segundo de atender nuestra solicitud no han demostrado esa voluntad, pero sabemos que va a ser 
una tarea larga, que no va a ser fácil, que es algo muy complejo, pero que tampoco imposible.  
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 FOTOS 
 
 
Imagen base de datos de algunos predios ofertados para la ampliación. 
 
